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van	 betrokkenheid	 bij	 IS.	 De	 kinderen	 hebben	 in	 hun	 korte	 leven	 veel	 ingrijpende	
gebeurtenissen	meegemaakt,	zoals	de	blootstelling	aan	oorlogsgeweld,	(seksueel)	misbruik	en	
martelingen	 (Sandelowsky-Bosman	 &	 Liefaard,	 2019).1	 Ondanks	 dat	 de	 kinderen	 van	 de	 IS-
strijders	 zich	 niet	 in	Nederland	 bevinden,	 hebben	 ze	 vaak	wel	 de	Nederlands	 nationaliteit	 of	
zouden	die	moeten	kunnen	verwerven	omdat	een	van	hun	ouders	de	Nederlandse	nationaliteit	





moet	 prevaleren	 en	 dat	 ze	 daarom	 beschermd	 en	 teruggehaald	 naar	 Nederland	 moeten	
worden.	 De	 Kinderombudsman,	 die	 in	 Nederland	 toeziet	 op	 de	 naleving	 van	 kinderrechten,	
heeft	andermaal	gepleit	voor	het	beschermen	van	deze	kinderen.2	Op	16	oktober	2019	schrijft	
ze	in	NRC:	“Kinderen	reizen	niet	uit.	Kinderen	sluiten	zich	niet	aan	bij	terroristische	organisaties.	
Kinderen	 voeren	 geen	oorlog.	 Kinderen	 zijn	 voor	 hun	ontwikkeling	 en	perspectief	 afhankelijk	















Ook	 het	 VN-Kinderrechtencomité	 ziet	 de	 noodzaak	 tot	 bescherming	 van	 deze	 groep	
kinderen	in	hun	recente	aanbevelingen	aan	de	Belgische	Staat:5	
50.	 The	 Committee	 notes	 the	 State	 party’s	 decision	 to	 provide	 assistance	 with	
repatriation	 of	 Belgian	 children	 under	 the	 age	 of	 10	 years	 of	 foreign	 terrorist	 fighters	
located	in	Syria	or	Iraq	and	recommends	that	the	State	party:		
(a)	 Develop	 and	 implement	 identification	 mechanisms	 for	 children	 who	 have	 been	
involved	in	or	affected	by	armed	conflict,	including	asylum-seeking	and	migrant	children;		
(b)	 Taking	 into	 consideration	 paragraph	 26	 of	 the	 United	 Nations	 Security	 Council	
Resolution	2427	(2018),	promptly	facilitate	the	repatriation	for	all	Belgian	children	and,	









Opgroeien	 in	 een	 veilige	 opvoedingsomgeving	 is	 een	 voorwaarde	 voor	 een	 gezonde	
ontwikkeling	van	alle	kinderen.	Kinderen	hebben	een	huis	nodig	om	te	wonen,	opvoeders	die	
sensitief	 zijn	 voor	 hun	 ontwikkelingsbehoeften	 en	 hen	 structuur,	 continuïteit	 en	 stabiliteit	
bieden.	Ook	een	toekomstperspectief,	onderwijs	en	adequaat	voorbeeldgedrag	van	mensen	in	
hun	 leefomgeving,	 zijn	 nodig	 voor	 een	 gezonde	 ontwikkeling	 van	 kinderen.	 Als	 de	
opvoedingsomgeving	 niet	 veilig	 is,	 lopen	 kinderen	 een	 ernstig	 verhoogd	 risico	 op	
ontwikkelingsproblemen.6	Voor	kinderen	die	een	kwetsbare	ontwikkeling	doormaken,	hebben	












we	 dat	 kinderen	 in	 oorlogssituaties	 ernstige,	 langdurige	 en	 ingrijpende	 levensgebeurtenissen	





leven	 in	 een	 geradicaliseerde	 omgeving	 waarbij	 de	 daar	 geldende	 normen	 en	 waarden	
verinnerlijkt	kunnen	worden.	




Ouders	 met	 IS	 sympathieën	 die	 getuige	 zijn	 geweest	 van	misdaden	 of	 ze	 gepleegd	 hebben,	
kunnen	 zelf	 ook	 getraumatiseerd	 zijn.11	 Van	 onderzoeken	 met	 getraumatiseerde	 ouders	 is	
bekend	 dat	 zij	 verminderd	 emotioneel	 beschikbaar	 zijn	 voor	 hun	 kinderen	 waardoor	 deze	

























voor	 factoren	 die	 leiden	 tot	 radicalisering.	Wel	 worden	 factoren	 als	 een	 instabiele	 jeugd	 en	
opgroeien	 in	 instabiele	 gezinnen	 in	 verband	 gebracht	met	 radicalisering.15	Op	basis	 van	deze	
kennis	 is	 het	 aannemelijk	 dat	 Nederlandse	 kinderen	 van	 IS-strijders	 aan	 zeer	 ernstige	




























zichzelf	 weer	 belangrijk	 gaat	 voelen.	 Ook	 kan	 het	 hebben	 van	 een	 ‘close	 friend’	 die	
geradicaliseerd	is,	kan	iemand	aanzetten	tot	het	plegen	van	een	gewelddadige	actie.19	
Op	 basis	 van	 deze	 inzichten	 zijn	 positieve	 sociale	 netwerken	 waarin	 jongeren	 zich	









terug	 te	 vinden	 is	 welke	 neurale	 netwerken	 ten	 grondslag	 liggen	 aan	 levensbepalende	
beslissingen:	wat	zorgt	ervoor	dat	de	mensen	willen	vechten	en	sterven.	Ook	vroeg	men	zich	af	




van	de	prefrontale	 cortex	 (dorsolateral)	 helpt	de	 ventromediale	PFC	weer	bij	 het	nemen	van	




de	 aanval	 uit	 op	 het	 parlement	 van	 India	 en	 in	 2008	 de	 aanvallen	 in	 Mumbai.	 Zij	 zouden	
verbonden	zijn	aan	Al	Qaeda.	Aan	de	studie	deden	geradicaliseerde	leden	mee	die	bereid	waren	
om	geweld	te	plegen	voor	het	‘heilige	doel’.	De	resultaten	laten	zien	dat	er	één	hoofdeffect	is,	















Een	 verminderde	 activiteit	 in	 de	 prefrontale	 gebieden,	 zoals	 hierboven	 gevonden,	 is	
sterk	gecorreleerd	aan	impulsief	gedrag	en	geweld	agressie.21	Met	andere	woorden,	er	kan	een	




keken	naar	 ‘heilige’	waardes,	vertoonden	zij	 in	de	scan	een	verhoogde	activiteit	 in	de	 inferior	
frontale	gyrus	(IFG).	Als	de	groep	jongemannen	ook	nog	eens	het	gevoel	kreeg	buitengesloten	
te	worden	 (social	exclusion),	vertoonden	zij	ook	een	verhoogde	activiteit	 in	dit	gebied	bij	het	
zien	 van	 ‘niet-heilige’	waardes.	Met	 andere	woorden:	 het	 buiten	 gesloten,	 sociaal	 geïsoleerd	
worden,	 versterkt	 de	 activiteit	 in	 dit	 gebied	 en	maakt	 ‘niet-heilige’	 waardes,	 steeds	 heiliger.	
Wat	betekent	dit?	De	IFG	speelt	een	belangrijke	rol	bij	het	ophalen	van	‘deontologische	regels’.	
Deontologie	heeft	te	maken	met	morele	gedragsregels,	normen,	die	op	ethische	principes	zijn	













Uit	 slechts	 één	 studie	 (voor	 zover	 wij	 konden	 vinden),	 komt	 naar	 voren	 dat	 op	 het	
moment	dat	 ‘peers’	hun	sociale	 invloed	uitoefenen	op	deze	geradicaliseerde	mensen	om	hun	




kiezen	 voor	 een	 gewelddadige	 actie	 kan	afnemen.	 De	 interventie	 in	 deze	 studie	was	dus	het	
geven	van	een	positieve	input	vanuit	de	sociale	omgeving.	Anders	verwoord;	iemand	heeft	een	
‘heilig	doel’	maar	zijn/haar	peers	proberen	de	gedachten	van	die	persoon	omtrent	dat	heilige	
doel	 te	 veranderen.	 Er	 ontstaat	 bij	 die	 persoon	 een	 conflict.	 Een	 conflict	 vraagt	 om	 een	








De	 kinderen	 in	 de	 kampen	 van	 IS	 gevangenen	hebben	dringend	bescherming	nodig.	 Voor	 de	
kinderen	 van	 Nederlandse	 ouders	 zou	 de	 Nederlandse	 overheid	 zich	 kunnen	 inspannen	 en	
daarvoor	inspiratie	putten	uit	het	Kinderrechtenverdrag.		
Op	 basis	 van	 de	 huidige	 wetenschappelijke	 inzichten	 kunnen	 we	 vaststellen	 dat	 de	
ontwikkeling	van	Nederlandse	kinderen	van	IS-strijders	aan	ernstige	risico’s	blootstaat,	mogelijk	
zelfs	 levensgevaarlijke	 risico’s.	 Schade	 als	 gevolg	 hiervan	 zal	 zichtbaar	 zijn	 tot	 in	 de	 latere	
persoonlijkheidsontwikkeling.		
In	 de	 neurologische	 context	 zijn	 weinig	 studies	 gedaan	 om	 tot	 goed	 onderbouwde	













dat	 de	 hersenen	 van	 kinderen	 die	 uit	 een	 geradicaliseerde	 omgeving	 komen,	 niet	 positief	
beïnvloedbaar	zouden	zijn	zoals	dat	geldt	voor	alle	kinderen.	Het	is	ook	daarvoor	belangrijk	dat	
ze	in	een	veilige	omgeving	opgroeien,	waar	ze	met	liefde	en	aandacht	worden	verzorgd,	kunnen	
herstellen	 van	 de	 extreem	 ingrijpende	 gebeurtenissen	 die	 zij	 hebben	 meegemaakt	 en	
scheefgroei	beïnvloed	en	mogelijk	hersteld	kan	worden.		
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